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Resum: Aquest article narra les experiencies educatives viscudes per diverses persones arnb 
discapacitat física greu al llarg del seu pas pel sistema educatiu. La nostra finalitat és obtenir in- 
formació, a través de les histories personals narrades pels seus protagonistes, que permeti re- 
construir I'itinerari edilcatiu d'aquestes persones, tant pel que fa a la trajectoria seguida a I'edu- 
cació infantil, com a I'ítducació secundaria i a la universitat. A partir d'aqui podrem plantejar les 
accions a emprendre per millorar I'atenció educativa d'aquest col.lectiu estudiat. 
L'estructura del docunient és la següent: en primer Iloc, s'introdueix la metodologia emprada en 
la investigació que coristitueix el punt de partida d'aquest treball; a continuació, ens centrem en 
I'analisi dels itineraris educatius a partir de la narració de les persones que formen part de I'es- 
tudi. Finalment, a les conclusions es plantegen les orientacions per millorar la resposta educati- 
vaa les necessitats formatives del col.lectiu. 
Abstract: This article talks about the educational experiences o f  diverse people with severe 
physical disabilities throughout their journey through the education system. Our aim is to ob- 
tain information from the personal stories told by their protagonists, to enable their educational 
itinerary to be reconstructed, both with regard to their primary and their secondary school edu- 
cation as well as university. 
Based on this, we can suggest the actions to be taken to improve the educational attention gi- 
ven to the group we have studied. 
The document is struc:tured in the following way: first the methodology used in the research is 
explained, which was the starting point for the piece of research; we then focus on the analysis 
of the educational itineraries based on the accounts of the people who were the subject of the 
study. Finally, in the conclusions, we suggest guidelines for improving the educational response 
for the training needs of this group. 
Descriptors: Persones arnb discapacitat física greu. Sistema educatiu. Formació universitaria. 
Estudi de casos. 
1. Introducció 
En aquestes pagines que ara s'inicien volem expli- 
car, a partir de les vivencies, reflexions i pensaments 
dels protagonistes, les experiericies educatives viscu- 
des per diverses persones arnb discapacitat al llarg 
del seu pas pel sistema educatiiu. Concretament, d'un 
grup de persones que comparteixen els següents 
trets en comú: en primer lloc, ser persones adultes; 
en segon lloc, ser persones arnb una discapacitat físi- 
ca important; i finalment, tenir totes elles formació 
universitaria. Cal remarcar que actualment el col.lec- 
tiu de persones arnb aquestes característiques és ca- 
da vegada més nombrós, malgrat que encara sigui 
molt minoritari. Aquestes persones han seguit un 
llarg procés de formació a través del sistema educatiu 
i es converteixen, per aixb, en testimonis excepcio- 
n a l ~  per aportar-nos la seva visió sobre la resposta 
donada pel sistema educatiu a les seves necessitats 
e~pecífiques.~ 
1. Aquestes persones formen part d'un col.lectiu més ampli que ha estat estudiat amb motiu de la recerca sobre «La integra- 
ció laboral de persones arnb grans discapacitats físiques a les comarques de Girona. Estudi del col.lectiu, necessitats d'acció so- 
cioeducativa i alternatives d'integració laboral)) (realitzat per MontserratVila i Maria Pallisera, del Grup de Recerca en Atenció a 
la Diversitat, Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona). 
-.- 
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L'objectiu que ens orienta és obtenir informació 
que permeti reconstruir l'itinerari educatiu de la per- 
sona estudiada, tant pel que fa la trajectbria seguida a 
l'educació infantil, com a l'educació secundaria i a la 
universitat. A través de les histories personals narrades 
pels seus protagonistes, pretenem obtenir dades con- 
cretes sobre els processos educatius viscuts durant el 
seu pas per les diverses etapes del sistema educatiu. 
Aquestes histories tenen un valor afegit pel fet que 
mostren continuitat al ilarg de les diferents etapes edu- 
catives, des de l'educació primaria fins a l'etapa uni- 
versitaria. Per aixo, l'analisi retrospectiva ens permet 
coneixer no només les histories individuals, sinó tam- 
bé analitzar la continuitat, coherencia i coordinació 
entre les accions educatives que s'emprenen entre els 
diversos centres educatius corresponents a cada una 
de les etapes educatives. Pensem que a partir d'aquí 
podrem plantejar les accions a emprendre per millorar 
l'atenció educativa d'aquest col.lectiu estudiat. 
L'estructura del document és la següent: en primer 
iloc, fem una breu referencia a la metodologia empra- 
da en la investigació que constitueix el punt de partida 
d'aquest trebail; a continuació, ens centrem en l'anali- 
si dels itineraris educatius a partir de la narració de les 
persones que formen part de l'estudi. Pretenem conei- 
xer la trajectbria escolar i formativa seguida per les 
persones arnb discapacitat, fent incidencia en les ex- 
periencies més significatives viscudes: el suport pro- 
fessional rebut, la utilització de material específic, la 
percepció de la resposta professional i actitudinal del 
professorat, l'acollida i suport dels companys, el paper 
de la familia en aquest procés, entre altres. Aquest co- 
neixement és basic per poder plantejar les orienta- 
cions adequades per miiiorar la resposta educativa a 
les necessitats formatives del col.lectiu, qüestió a la 
qual dediquem el darrer apartat de l'article. 
2. Metodologia emprada 
Tot procés metodologic obeeix a una seqüencia de 
decisions. La primera decisió és la que fa referencia a la 
selecció de l'enfocament metodolbgic més adequat. En 
el nostre cas, un dels principals objectius de la recerca 
consisteix a identificar les principals necessitats d'in- 
tervenció socioeducativa del col.lectiu de persones 
arnb discapacitat física greu i formació universitaria. 
Volem tenir en compte les manifestacions i les percep- 
cions dels protagonistes, quines valoracions fan del 
seu itinerari i de les situacions problematiques que els 
han dificultat el seu progrés al llarg del sistema educa- 
tiu. És per aixo que es decideix enfocar la investigació 
des de la perspectiva qualitativa. Concretament, es 
planteja realitzar un estudi de casos, perla qual cosa la 
següent decisió a prendre és la tria d'aquests casos. 
Aquesta selecció es fa a partir d'un estudi descrip- 
tiu previ que és el que ens permet disposar d'informa- 
ció general sobre el col-lectiu de persones arnb disca- 
pacitat física greu que resideix al territori estudiat. 
D'acord arnb aquest treball previ i arnb l'ajut dels pro- 
fessionals de l'entitat que hi treballa,2 se seleccionen 
nou persones arnb discapacitat física i estudis univer- 
sitaris, tot i que arnb trets diferents en relació a l'origen 
de la discapacitat, brgans afectats, edat i evolució de la 
discapacitat. Aquest grup de nou persones constitueix 
la practica totalitat dels casos que, fruit de l'estudi des- 
criptiu, compleixen els requisits de presentar una dis- 
capacitat física greu i tenir formació universitaria, i a 
més d'estar en disposició d'acceptar participar en l'es- 
tudi. 
La següent decisió és la corresponent a l'elecció de 
les estratkgies d'obtenció d'informació. L'instrument 
basic el constitueix l'entrevista semiestructurada, en- 
trevista que pressuposa la planificació detallada dels 
objectius per a la recollida d'informació i l'elaboració 
dels guions de les diferents modalitats d'entrevistes. A 
més de l'entrevista s'utilitza també un relat escrit ela- 
borat per la persona amb discapacitat. En aquest relat 
se solalicita a la persona que reflecteixi, de forma lliure, 
aquelles vivencies i experiencies que hagin sigut, al seu 
entendre, més significatives al llarg del seu itinerari 
educatiu. Aquesta narració personal és utilitzada des- 
prés per contrastar i completar la informació extreta a 
partir de l'analisi de les entrevistes. 
Pel que fa la selecció dels informants, i ates que pre- 
tenem un coneixement ampli de cada un dels proces- 
sos individuals, pensem que és necessari comptar amb 
la col.laboració de les persones que han tingut un pa- 
per més significatiu en els processos, sigui com a pro- 
fessionals, sigui com a persones que han viscut direc- 
2. Servei de Formació Ocupacional per apersones arnb discapacitat física que realtza accions de formació i inserció laboral a 
les cornarques gironines. 
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tament la situació. Per aixb s'entrevista, a més de la 
persona amb discapacitat, els seus pares o els familiars 
directes amb els quals conviu, ells professionals del ser- 
vei que hi han tingut una relacid important, i es valora 
també la possibilitat d'entrevistar, en els casos que ho 
requereixin, algunla professor/a que l'alumnela hagi 
tingut en determinats moments especialment impor- 
tants del seu itinerari educatiu. 
Seleccionats els informant:; i abans de l'elabora- 
ció dels instruments, cal decidir quins ens proporcio- 
naran dades sobre cada un dels indicadors que han 
estat definits. Un cop presa aqilesta decisió, es disse- 
nyen els instruments i s'apliquen als diferents infor- 
mants. 
Realitzades les entrevistes, es passa a l'anhlisi i in- 
terpretació de la informació. Les entrevistes es trans- 
criuen de forma textual, seguint una plantilla que 
permet visualitzar clarament les intervencions que rea- 
litzen tant els entrevistats com els entrevistadors. Reco- 
llit tot el material, es redacta uri informe individual de 
cada cas, i a partir dels informes individuals es realitza 
una analisi transversal amb la finalitat &identificar els 
elements comuns i dispars dels itineraris s e g ~ i t s . ~  
Fruit d'aquesta recerca, plantegem el treball que 
presentem en aquestes pagines, referit específicament 
a l'analisi dels itineraris educatius viscuts per les per- 
sones amb discapacitat física greu, des de la seva pri- 
mera incorporació a l'escola (si és el cas) fins a con- 
cloure els estudis universitaris. 
Treballem concretament anib les narracions de sis 
persones, la discapacitat de les, quals es manifesta en 
diferents moments del seu clesenvolupament. Ens 
centrem, exclusivament, en les iiportacions que aques- 
tes persones ens fan a l'entrevista o al relat escrit. Pas- 
sem seguidament a presentar qui són aquestes sis per- 
sones, seguint l'ordre en que apareixen al text. 
En Joan. Té vint-i-cinc anys. Presenta la mateixa ma- 
laltia que l1Anna, també es va manifestar a les prime- 
res edats. Es desplaca en cadira de rodes. Té molta 
lentitud a les extremitats superiors, pero pot utilitzar 
amb facilitat l'ordinador. 
En Jordi. Va néixer fa trenta anys, té paralisi cerebral 
que li ocasiona dificultats motrius a tots nivells. Es 
desplaqa amb cadira de rodes. Pot escriure a l'ordi- 
nador amb l'unicorn. 
En Quim. Té vint-i-vuit anys. Té ceguesa total als dos 
ulls, a causa d'un accident que va patir als cinc anys. 
En Pere. Té trenta-dos anys, i va patir un accident de 
moto als setze anys a conseqüencia del qual presen- 
ta tetraplegia. Necessita suport de terceres persones 
en la majoria de les activitats que realitza. 
En Lluís. Té vint-i-vuit anys. Presenta ataxia de Frie- 
drich degenerativa, que comenca a manifestar als 12 
anys. Es desplaqa en cadira de rodes, actualment té 
autonomia per utilitzar l'ordinador. Necessita suport 
de terceres persones per a la majoria de les activitats 
de la vida quotidiana. 
3. Laconstrucció dels itineraris escolars al llarg del 
sistema educatiu 
Aquest apartat, el dediquem a presentar les valora- 
cions que fan les persones amb discapacitat de la res- 
posta que se'ls ha ofert al llarg del seu pas pel sistema 
educatiu. Concretament, s'estudien les següents situa- 
cions: la no-escolarització, l'escolarització a centres 
ordinaris, l'escolarització a centres d'educació espe- 
cial, el trhsit  de l'educació primaria a la secundaria, la 
tria dels estudis universitaris i el pas perla universitat. 
També es dedica un apartat al paper de la família i un 
altre, el darrer, ala relació amb els companys. 
L'Anna. Té quaranta-tres any:;. Presenta una distrofia 
muscular-espinal de WedingHoffman que es mani- 3.1 La no-escolarització 
festa quan té dos anys. Té afectacions a les articula- 
cions i a la musculatura, amb molt poca mobilitat a L'estudi de les histories educatives ens ha permhs 
les extremitats superiors. Es desplaca en cadira de apropar-nos a una diversitat de situacions; aquesta di- 
rodes. Necessita suport de terceres persones en totes versitat ve condicionada per múltiples factors. Un dels 
les activitats que realitza. que té un pes més específic és el període cronolbgic en 
3. AVilk i Pallisera (2002) i Pallisera iVilh (2002) trobem informació sobre el procediment metodolbgic i els resultats generals 
de l'estudi. 
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que s'ha produit l'accident o s'ha desenvolupat la ma- 
laltia de cada persona. Aquest fet és determinant, corn 
analitzarem en el proper apartat, per afavorir en major 
o menor mesura l'escolarització en centres ordinaris; 
també és l'element que ha dificultat o fins i tot impedit, 
en alguns casos, l'escolarització en les etapes d'educació 
obligatoria. En aquest primer apartat ens centrarem en 
aquesta situació, viscuda per 1'Anna. 
L'Anna va néixer a principis de la decada dels 1960, 
en una petita població costera. Als dos anys se li mani- 
festa una distrofia muscular-espinal de Werding-Hoff- 
man, que li afecta les articulacions i la musculatura. Tal 
corn ella explica, quan va néixer, l'any 1961, «no estava 
previst que la gent amb discapacitat estudiés.. .D. Fins i 
tot hi havia gent que qüestionava a la seva mare el fet que 
volgués que la seva fiila tingués una educació bhsica: 
Quan la meva pare i el meu pare van veure les meves 
possibilitats, van decidir que calia que rebés educació 
reglada, pero quan ho van plantejar a l'administració 
se'ls van mirar corn a éssers estranys. L'últim diagnos- 
tic havia revelat que no tenia poliomelitis sinó que era 
una distrofia muscular d'origen neurhlgic, progressi- 
va, i que em donaria pocs anys de vida. Aixo feia supo- 
sar que la inversió en mi era una pkrdua econbmica i 
d'esforq, i que no calia més que fer-me feliq, donar-me 
menjar, que anés neta i ben vestida. Davant d'aquesta 
teoria la meva família es va rebel.lar i van aplicar ((que 
la vida no té valor corn a llarga sinó corn a qualitat i in- 
tensitatn. (Extret del seu relat de vida.) 
L'Anna no estava escolaritzada i dedicava molt de 
temps a casa a escoltar la radio i contes. Explica que a 
casa li donaven moltes oportunitats per desenvolupar 
les capacitats de comunicació oral, així corn la curiosi- 
tat. També va desenvolupar les capacitats retentives, 
sobretot quan va preparar-se per la primera comunió 
als cinc anys, sense saber llegir, utilitzant la memoria 
per aprendre el catecisme: 
Vam comenqar la tecnica de memoritzar les oracions i 
els parhgrafs que es preguntaven, a la nit, quan lame- 
va mare arribava de treballar. Recitava en veu alta, i jo 
memoritzava, repetia, interpretava i ella preguntava si 
ho entenia. (Del relat de vida). 
Aquests aprenentatges posen en evidencia la capa- 
citat d'aprenentatge de l'Anna, i fan palesa la necessi- 
tat d'oferir-li més oportunitats d'aprendre. Així, tot i 
que 1'Anna no va anar a l'escola primhia, els pares van 
buscar-li una professora que li impartís classes a domi- 
cili unes hores al dia. L'objectiu era ensenyar-li a llegir, 
escriure i els coneixements bhsics. Durant els primers 
anys, no estava matriculada a cap centre educatiu, per 
tant no disposava del iiibre d'escolaritat. Va ser més en- 
davant, davant dels progressos evidents que feia, quan 
finalment la van poder matricular fent constar que es- 
tava escolaritzada. A partir d'aquest moment, 1'Anna 
s'examinava a casa fent els mateixos exercicis que les 
seves companyes feien al'escola. 
L'Anna explica, en el seu relat, la importancia que 
en la sevavidava tenir aquest primer període educatiu: 
En aquesta etapa va ser molt completa la meva pre- 
sentació al món i el món també se'm va donar a conki- 
xer a mi. Vaig crear el meu carhcter crític, rebel, sincer, 
i a vegades massa innocent davant la societat. També 
és l'etapa en la qual vaig sentir més solitud i vaig haver 
d'aprendre a acceptar que era diferent i que m'hauria 
de demostrar a mi i al món que segurament no era ni 
millor ni pitjor, sinó simplement diferent. Les amigues 
eren escasses i, si venien a jugar, ho feien per les jogui- 
nes que tenia. Mai vaig acceptar aquest tracte i, tot i 
que de petita, quan notava aquesta actitud triava 
abans estar sola que mal acompanyada. 
El cas de 1'Anna ens demostra que durant una epo- 
ca existien barreres administratives reals que posaven 
traves al dret d'educació dels infants i joves amb disca- 
pacitats. La seva situació ens permet argumentar el fet 
que l'escassa formació que s'atribueix sovint a les per- 
sones amb discapacitat es deu no a la pretesa manca 
de capacitats d'aquestes persones, sinó moltes vega- 
des a la inexistencia d'oportunitats educatives. 
3.2L'escolarització a centres ordinaris 
La Llei dlIntegració Social dels Minusvalids (LLIS- 
MI) de l'any 1982 marca un punt d'inflexió en l'atenció 
als infants amb necessitats educatives especials, que es 
va concretar a Catalunya l'any 1984 amb el Decret 
117184 d'ordenació de 1'Educació Especial. Aquesta 
normativa estableix per primera vegada la necessitat 
d'escolaritzar els infants amb necessitats educatives 
especials a les escoles ordinhries. Durant la decada 
dels setanta, i la primera meitat dels vuitanta, la majo- 
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ria dels infants i joves amb necessitats educatives espe- 
cials estaven escolaritzats a centres d'educació espe- 
cial. Aquests centres van ser creats en la majoria dels 
casos per iniciativa de pares d'infants amb discapaci- 
tats. Amb el temps, bona part d'aquests centres es van 
incorporar alaxarxa d'escoles pdbliques. 
En aquest context (anys setanta i principis dels vui- 
tanta) l'escolarització d'infants amb discapacitat a 
centres escolars ordinaris era una excepció. Especial- 
ment si, corn en els casos estudiats, es tractava d'in- 
fants arnb discapacitats greus. Ara bé, dues de les 
persones de l'estudi de casos ,trenquen la tendencia 
dominant en aquesta epoca d'eiscolarització a centres 
específics. En els dos casos, es tracta de joves nascuts a 
meitat de la decada dels setanta i que van ser escolarit- 
zats a centres ordinaris pels volts dels vuitanta, poc 
abans de la promulgació de la LLISMI: en Jordi, amb 
paralisi cerebral, i en Joan, arnb distrofia muscular-es- 
pinal de Werding-Hoffman. En eils dos casos, tant el pa- 
re corn la mare eren mestres de primaria, fet que sens 
dubte va influir en fer realitat la seva escolarització als 
centres ordinaris de la població on residien. Els dos 
nois van cursar part dels estudis primaris a l'escola on 
trebaüava un dels pares. Hi ha, en les dues histories, al- 
guns elements en comú que anotarem tot seguit. 
En primer iioc, apareix a les dues narracions la difi- 
cultat que van tenir, en el seu nioment, per al reconei- 
xement de la seva escolaritat (obertura dels llibres 
d'escolaritat). Es tracta d'un fet que podem considerar 
actualment del tot superat, peri) que ha format part de 
les experiencies educatives dt: nombroses persones 
amb discapacitat que ara són aclultes. 
En segon lloc, i des del punt de vista academic, l'es- 
colarització d'en Jordi i d'en Joan va ser globalment 
corn la de la majoria dels companys: l'aula ordinaria va 
ser l'entorn on rebien atenció, al costat dels seus com- 
panys, i no es va presentar cap incidencia que fes re- 
plantejar aquesta ubicació. En Jordi va rebre, corn a su- 
port específic, l'atenció d'un fisioterapeuta poc abans 
de finalitzar la primaria. 
Els dos nois ens aporten els seus records d'aquests 
primers anys de la seva historia. escolar. En Joan, perla 
seva banda, ens diu el següent: 
Conservo bons records d'aqciella epoca. La meva dis- 
capacitat no va impedir que 1;i primera part de la meva 
infancia fos gairebé idíl.lica: estudi satisfactori dels 
conceptes basics de la cultura, bones relacions arnb 
algun amic, llargues passejades entre els pins arnb el 
meu pare, etc. La família sempre em va mostrar afecte 
i va fer tot el possible perque pogués participar en les 
activitats organitzades. Com a exemple, diré que vaig 
anar a totes les excursions de l'escola i que a l'estiu em 
portaven sovint a la platja. 
Pocs eren els problemes que tenia corn a minusvalid. 
M'adonava que sovint no podia jugar arnb els com- 
panys i, en acabar-se les classes, jo tornava a casa 
mentre ells corrien pels carrers fins a l'hora de sopar. 
Algun d'ells em visitava arnb regularitat, tot i que arnb 
poca freqüencia. També ben aviat es va comencar a 
desenvolupar el meu carhcter reservat, en part fomen- 
tat pel fet que en el meu curs només hi havia 6 alum- 
nes. Perb tot aixb no em preocupava gaire, vivia en la 
felic innocencia de la infantesa. (Relat escrit.) 
En Joan va haver de canviar de centre abans de la 
secundaria per anar a cursar el segon cicle d'EGB a l'es- 
cola del poble veí. En aquest centre va comenqar 1'0- 
dissea de corn superar diferents barreres arquitectoni- 
ques: les dues plantes de l'edifici, els trasiiats des del 
domicili a l'escola cada dia, l'assistencia al migdia (ha- 
via de descansar estirat una estona pel desviament de 
la columna, a més d'anar al vhter, etc.). L'escola va ce- 
dir la biblioteca per tal que pogués descansar els mig- 
dies, i es va contractar una senyora per tal d'oferir-li el 
suport necessari. 
El canvi de centre li va representar a en Joan no no- 
més un enfrontament a problemes d'accessibilitat que 
fins ara no havia conegut, sinó un trencament de les 
dinhmiques i relacions establertes fins llavors: 
L'ensenyament a aquesta escola era molt diferent del 
de l'escola anterior. En un curs de 40 o 50 alumnes vaig 
fer nous companys, pero també vaig anar perdent la 
relació arnb els antics amics. El fet que els meus nous 
companys visquessin en pobles diferents feia impossi- 
ble mantenir els contactes després de classe. De mica 
en mica, el meu caracter es va anar fent més reservat i 
vaig comenqar a tenir algunes dificultats de comuni- 
cació. Reconec que gran part de la culpa era meva: 
m'estimulaven més la lectura i l'estudi que les conver- 
ses arnb els altres nois. (Relat escrit.) 
En Jordi, perla seva banda, fa la següent valoració 
de la relació amb els companys durant l'escolarització 
a infantil i primaria. Manifesta haver-se sentit tractat 
«amb total normalitat)), i creu que els seus companys 
«el veien corn a un amic a qui havien d'ajudan. De totes 
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maneres, la visió actual d'aquesta relació és percebuda 
per eil mateix corn una situació «artificial», «una mica ri- 
dícula», en el sentit que era evident que els seus amics i 
amigues tenien molta més mobilitat que eil i que, per 
tant, eil no podia participar en molts dels jocs al pati 
(futbol, per exemple), ni podia ilegir enveu alta amb bo- 
na locució, ni fer educació física, etc. Amb tot, en pre- 
guntar-li si hagués preferit, doncs, haver anat a una es- 
cola d'educació especial, és taxatiu i rapid en la resposta 
i afirma amb rotunditat que «no, no, ara no m'asseuria 
en aquesta taula amb vosaltres ni hauria estudiat dret». 
Tot i que aquest aspecte sera objecte d'una analisi 
específica en un proper apartat, ressaltem el paper del 
suport familiar tant en els casos d'en Jordi i en Joan, 
analitzats en aquest apartat, corn en el cas de I'Anna, 
estudiat a l'apartat anterior. En el darrer cas, és el que 
condiciona la possibilitat d'educació -que no escola- 
rització- de la noia. En els dos primers, la consciencia- 
ció dels pares, així corn la seva formació corn a mestres, 
possibiliten l'escolarització dels fills a l'escola ordinaria 
en primer lloc, reconeix l'aprenentatge d'un nivell 
acceptable de coneixements basics, malgrat que 
creu que es potenciava especialment (i potser fins i 
tot excessivament) l'esport i la música («aixb a la ON- 
CE és normal, d'alguna manera dóna una imatge ... »); 
en segon lloc, creu que el nivell d'autonomia i inde- 
pendencia adquirit (tant sociopersonal corn pel que 
fa a habilitats de la vida diaria) va ser altament signi- 
ficatiu; 
en tercer lloc, manifesta l'enorme importancia que 
va tenir per a eil el fet d'entrar en contacte amb per- 
sones amb la mateixa deficiencia que eil perquk «en- 
tre eils em sentia molt segur de mi match); 
i, finalment, destaca corn a «fet traumatic)) la separa- 
ció de la seva família amb tan sols 6 anys, sobretot 
per les conseqükncies importants que aquesta situa- 
ció té en relació al desenvolupament afectiu de qual- 
sevol persona. 
Durant els darrers cursos d'EGB al centre d'Alacant, 
en un moment en que la integració no figurava encara en Quim diu que va ser un alumne una mica rebel i 
com a finalitat explícita de la legislació educativa. «gamberro)), que «li agradava portar ala  contraria)). Pel 
que fa al rendiment acadkmic, encara que no va repetir 
cap curs, diu que: 
3.3 L'escolarització a centres d'educació especial 
Només un dels casos estudiats, entre aquells que 
presenten la discapacitat des de les primeres etapes de 
la vida, va ser escolaritzat a un centre d'educació espe- 
cial. Es tracta d'en Quim, un jove amb ceguesa total a 
causa d'un accident sofert als cinc anys. En quedar-se 
cec, és escolaritzat en una escola d'educació especial 
de la seva població, en principi específica per alumnat 
amb sordesa pero en realitat «un calaix de sastre» on 
s'atenia alumnat amb diverses discapacitats; aquesta 
va ser una etapa molt curta en la qual, segons ell, cal re- 
marcar el primer contacte amb el llenguatge Braille. 
Ben aviat (als 6 anys) se li va recomanar l'escolarització 
en un centre d'educació especial adrecat particular- 
ment a alumnat cec, ((perquk deien que jo era molt in- 
tel.ligent i a l'escola per sords jo no faria res». Com que 
a la capital de la província on vivia no existia cap centre 
d'aquestes característiques, l'opció va ser l'interna- 
menta un centre específic de I'ONCE a Alacant. 
En Quim cursa tota la primaria (antiga EGB) a Ala- 
cant, durant els anys 80. En el relat i l'entrevista destaca 
les dimensions més significatives en relació al seu pro- 
cés formatiu: 
passava de tot i anava aprovant [...], lo meu era l'es- 
port, la música també em tirava molt, lo que ens po- 
tenciaven, corn a maxim les ciencies naturals, lo altre 
no, i llavors, bueno, jo tenia clar que me n'anava a ven- 
dre el cupó. (Entrevista.) 
En ser preguntat sobre corn valora la seva escolarit- 
zació primaria en un centre d'educació especial i corn 
pensa que hagués canviat el seu itinerari formatiu si 
hagués estat integrat en un centre ordinari, en Quim 
creu que en aquells moments el procés d'integració de 
I'alumnat amb necessitats educatives especials era 
molt incipient i que aquella situació (poca mentalitza- 
ció, pocs recursos, etc.) no l'hauria beneficiat gens. 
D'altra banda, reconeix l'autonomia i la independen- 
cia que va adquirir durant el període formatiu al centre 
d'dacant: 
La integració en aquella epoca estava molt malament i 
jo no sé si hauria aguantat o no, pero a mi Alacant lo 
que em va donar va ser moltíssima autonomia, molta i 
aixb sí que m'ha ajudat per moltes coses de després, a 
tenir molta més seguretat en mi mateix [...], en no po- 
der recórrer a una mare des de 6 anys va fer que m'ha- 
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gués de resoldre jo mateix els problemes i fa que et tor- 
nis molt més dur interi0rmen.t i que siguis més inde- 
pendent i que no tinguis ganes d'estar vivint arnb gent 
o arnb un cert control [...] (Entirevista). 
Actualment, en Quim reco:neix que s'ha avanqat 
forca en els processos dlinteg:ració escolar, i eil, en 
principi, hi esta d'acord. De totes maneres, creu que 
queda molta feina per fer i que encara hi ha molts te- 
mes per resoldre: 
S'esta trobant el tema que hi ha nens cecs que van a 
l'escola integrada i que després arnb nens cecs no lli- 
guen, i, clar, tan important és relacionar-te arnb uns 
com arnb els altres, perque el teu grup de referencia 
d'alguna manera també et dóna molta seguretat, i 
molt d'aprenentatge per poder tirar també de cara a 
l'altre ambient, i després també hi ha el tema de l'au- 
tonomia, o sigui quan estas en un col.legi ordinari i 
amb la familia hi ha moltes coses que s'obliden, per 
exemple el tema del bastó i d'altres coses, t'enganxes 
més als amics i passes del bastó, quan arribes a casa 
tens la teva mare que t'ho fa tot, que no vol dir que una 
persona cega ho ha de saber Fer tot, no?, perquh tam- 
pocho sap fer la gent que hi veu, no?, perb sí mínima- 
ment coses que més endavarit et poden donar molta 
més seguretat arnb tu mateix, o per exemple, jo quh sé, 
sivols fer una carrera i has d'anar a Barcelona, doncs si 
no has tingut aixb no te'n vas a Barcelona (Entrevista). 
Aquesta valoració ens porta a reflexionar, sense 
pretensions de generalitzar, sobre alguns dels avantat- 
ges de la formació en centres es,pecials, d com alguns 
dels seus inconvenients. Sens dubte, el fet de permetre 
a l'infant amb discapacitat estar en contacte arnb altres 
nens i nenes que presenten la :mateixa discapacitat és 
un element positiu peral seu creixement. També ho és 
el fet d'oferir una formació específica en tecniques o 
recursos facilitadors de la seva autonomia. Ara bé, 
aquesta realitat no exclou, mé:j aviat al contrari, l'im- 
portant paper de l'escola ordiniiria com a base pera un 
aprenentatge i creixement en iun context integrador i 
normalitzador, un context que facilita alhora l'establi- 
ment de relacions amb llentor:n més proper, la comu- 
nitat i el territori. 
3.4 El transit de l'educació primaria a la secunddria. Els 
suports per a la transició 
El pas de l'ensenyament primari al secundari im- 
plica molts canvis: el canvi de centre, un canvi en el 
model organitzatiu del sistema d'ensenyamentlapre- 
nentatge, nous professors, nous companys i la necessi- 
tat d'establir un nou grup de referencia; a vegades, un 
canvi de població; companys, grup de referencia ... Si 
tot aixb és prou complex per a qualsevol jove, encara 
ho és més per a les persones arnb discapacitat; en 
aquest darrer cas s'hi afegeix la necessitat de definir i 
gestionar els suports basics per tal que el noi es desen- 
volupi en el nou context d'aprenentatge. 
L'analisi de les situacions de quatre de les persones 
arnb qui hem trebailat a l'estudi de casos ens ofereix 
més dades per observar la complexitat de la transició 
de primaria a secundaria. Concretament, revisarem les 
histories narrades per llAnna, en Joan, en Jordi i en 
Quim. 
Com va passar arnb l'escolaritat primaria, 1'Anna 
tampoc va ser escolaritzada en l'etapa secundaria. 
D'entrada, ella mateixa manifesta que un dels proble- 
mes que se li va plantejar en aquesta etapa va ser la im- 
possibilitat de disposar d'un ajut econbmic per cursar 
els estudis secundaris, ates que constituyen, en aqueils 
moments, una formació no obligatoria. Com ella ma- 
teixa explica: 
(Els estudis secundaris) ja va ser més complicat per- 
que just quan vaig acabar la basica, no vaig tenir mai 
cap ajuda econbmica perque no estava previst que es- 
tudié~ ningú [...] Quan jo vaig acabar basica es va 
aprovar una llei segons lo qual en aquel1 moment la 
gent que havia d'estudiar a casa per dificultats se lipa- 
garia una subvenció. La vaig anar a demanar i em van 
dir que no perque jo tenia la basica, i jo volia fer BUP i 
per tant ja no era una qüestió obligatoria i no tenia 
dret a la subvenció. Llavors el BUP ... va haver-hi un 
impas perquh no sabien si fer-ho a distancia o fer-ho 
com a lliure, perb no es posava d'acord el ministeri i al 
final es van posar d'acord i van continuar oferint-lo 
coma lliure. Llavors vaig estudiar a casa, arnb mestres 
[. . .] (Relat escrit). 
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L'Anna va estudiar el BUP i el COU per lliure a l'ins- 
titut i seguint les classes des de casa amb professorat 
particular. Per problemes arnb una professora, el dar- 
rer any va canviar d'institut. Va aprovar el COU i la se- 
lectivitat, que va fer a Barcelona, on va haver d'anar 
acompanyada del pare i la mare (la mare perque la ves- 
tís i el pare perquk la posés a la cadira). 
En el cas d'en Jordi, el pas a l'educació secundaria 
va venir precedit per una entrevista que els pares van 
voler mantenir arnb l'equip directiu de l'institut públic 
de la seva població per fer-los coneixer les característi- 
ques personals del nou alumne i per comentar la ne- 
cessitat d'adaptar determinades activitats d'aprenen- 
tatge i avaluació. La resposta de l'institut, tant en 
aquests moments inicials corn al llarg dels quatre cur- 
sos (BUP i COU), va estar altament condicionada en 
positiu per la figura d'un professor que va ser (durant 
aquest període) cap d'estudis, director i professor d'en 
Jordi en dues ocasions. 
Tal corn manifesta el mateix Jordi, el seu itinerari 
educatiu per l'etapa de secundaria va implicar un es- 
forc important per part del professorat. Perque la seva 
formació es desenvolupés amb normalitat des del punt 
de vista academic, tal corn va succeir (no va repetir cap 
curs, a la primera avaluació de Ir de BUP no va suspen- 
dre cap asignatura, va assolir un nivell d'aprenentat- 
ges conceptualment i humanísticarnent rellevants, 
etc.), va caldre, per part seva, esforc, treball i responsa- 
bilitat, i també van ser necessaries adaptacions i actua- 
cions específiques a diferents nivells: 
Per seguir les activitats de classe, el fet d'utilitzar la 
maquina d'escriure electrica teclejant arnb l'unicorn 
i que, per qüestions posturals, se li fes necessari des- 
cansar sovint, feia que per prendre apunts el seu rit- 
me fos bastant més lent que el dels seus companys i 
que, per tant, en molts casos hagués de fer fotoco- 
pies dels apunts d'un seu amic. 
Per a l'avaluació, se li preparava material específic, 
és a dir, s'adaptava l'instrument d'avaluació. S'inten- 
tava, en la majoria de les ocasions (sobretot en arees 
corn llengua, historia, ciencies naturals, etc.), que fes 
un doble examen. Un primer de tipus objectiu que 
en Jordi executava al mateix temps que els seus com- 
panys, i un segon, més creatiu i que pressuposés més 
redacció, per al qual se li donava un termini de 
temps més llarg per realitzar-lo, bé al centre, bé a ca- 
sa seva. 
Quant al procés formatiu a l'institut, en Jordi, en el 
relat autobiografic expressa que aquella epoca va ser 
cabdal i molt profitosa, ja que hi va adquirir cels conei- 
xemenk basics per poder desenvolupar estudis supe- 
rior~)). Manifesta molta satisfacció pel professorat, ja 
que la majoria d'ells creu que van ser «molt bons)), no 
solament en el coneixement de la seva materia sinó 
també en elvessant humanístic: 
Considero que han estat una influencia molt incisiva 
sobre la meva visió de veure la vida, el món i, sobretot, 
l'home. Crec que ho puc dir arnb rotunditat: vaig rebre 
una educació molt bona (Relat escrit). 
Deixem en Jordi i recuperem la historia narrada 
d'en Joan. Quan va acabar l'ensenyament primari, va 
haver de tornar-se a desplaqar a una altra ciutat per 
cursar la secundaria. Valora el seu pas per l'institut de 
forma satisfactoria. Explica en el relat que on va notar 
més la incidencia de la discapacitat va ser en els ambits 
relacionats amb el contacte social. També explica que 
va quedar al marge de moltes activitats extraescolars. 
Es va anar traient totes les assignatures. Ates que, escri- 
vint, el seu ritme era més lent, el professorat li solia dei- 
xar uns minuts més per acabar els exhmens. 
Explica algunes incidencies relacionades directa- 
ment arnb els estudis de secundaria: 
Només record0 un pare11 de problemes relacionats di- 
rectament arnb els estudis. El primer va ser que no 
vaig poder assistir a les classes optatives de ((comenta- 
ri de textn, perque s'impartien en un horari en que ha- 
via de descansar, la qual cosa va afectar negativament 
la meva nota a les PAAU. Finalment, vaig renunciar a 
les classes de gimnks.Vaig estar fent treballs escrits so- 
bre el que feien els meus companys a la pista fins que 
vaig suspendre un d'aquests treballs: quan vaig dir a 
casa meva quejo havia suspes gimnks, es van fer un tip 
de riure i vam sol.licitar una exempció que se'm va 
concedir automkticament (Relat escrit). 
La transició a la secundaria es complica quan al 
canvi de centre s'afegeix el fet de deixar un entorn es- 
pecial per passar a un centre ordinari. Aquest és el cas 
d'en Quim, que decideix tornar a la seva ciutat per cur- 
sar el batxillerat en un institut ordinari i públic. Evi- 
dentment, el canvi d'un centre de cecs a un institutor- 
dinari va ser, segons el1 mateix, un pas difícil i dur, «tant 
en relació als meus coneixement (tenia un nivell molt 
baix) corn en relació als meus companys i professors)). 
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Aixb, més tard, a l'etapa de secundaria va repercutir fer estudis superiors en l'ambit de la informatica. En 
negativament: Lluís, afectat per una malaltia degenerativa que es va 
comencar a manifestar quan estudiava a l'institut, es 
Jo vaig arribar a l'institut i vaiig haver d'agafar classes va decantar pels estudis d'informatica basicament per 
~articulars Per Posar-me bé, clarp ~erque  Portava un la seva discapacitat motriu. Li hauria agradat estudiar 
nivel1 baix, o sigui de música perfecte, els meus com- medicina. 
panys feien música molt elemental i jo sabia Beetho- 
ven i no sé que quantos de pe a pa, perb clar, aixo no 
era normal, no? (Entrevista). 
3.6 El pus per la universitat 
Creu també que la dificultat, sobretot dels dos pri- 
mers anys, per establir relació rmb els companys ((do La incorporació a la universitat implica una nova 
que eils comencaven a viure jo ja ho havia comencat transició: canvi de centre, una nova organització del 
abans))) i la (cnostalgia)) dels miics que havia deixat a sistema formatiu, noves exigencies pel que fa a l'apre- 
Alacant («era gent amb qui havia conviscut 8 anysn) i nentatge, nous companys. S'hi afegeixla necessitat, es- 
que els trobava a faltar, va fer que es tanqué~ forca en pecialment per als estudiants que realitzen estudis 
eil mateix i es centrés més en els estudis. La relació presencials, de facilitar-los les adaptacions i els su- 
amb l'entorn de l'institut (prof~:ssorat i companys) va ports que els permetin la realització de les activitats 
miUorant progressivameni: a tercer de BUP d'ensenyamentlaprenentatge i l'avaluació dels conei- 
- - 
ja vaig comencar a sentir-me miés integrat i millor amb 
mi mateh .  
Quant al procés formatiu a l'institut, en Quirn pen- 
sa que va tenir en general una bona resposta del pro- 
fessorat, el qual també va sentir-se molt ajudat pel su- 
port específic ofert per 1'ONCE. En aquest sentit, s'ha 
de remarcar la figura del professor itinerant que anava 
a l'institut un cop a la setmaria i les ajudes més de 
caficter tecnic (transcripcions a Braiile del material 
d'estudi, mhquina d'escriure específica per a cecs, 
etc.). 
3.5 La tria dels estudis universita!ris 
La selecció dels estudis universitaris ve condicio- 
nada, en gran mesura, per les possibilitats d'accessibi- 
litat dels estudis i les limitacions de la discapacitat. En 
Jordi, inicialment inclinat a fer periodisme, perb amb 
una paralisi cerebral que li dificulta considerablement 
la parla, a més de la motricitat, es va decantar pels es- 
tudis de dret, perla possibilitat de cursar-los a la capi- 
tal de la província. En Joan i en :Pere es van decidir pels 
estudis d'empresarials, en part perque eren els únics 
estudis de l ' h b i t  científic que s'oferien per la Univer- 
sitat Oberta de Catalunya, ja que els era impossible 
desplaca-se a la capital de la província per estudiar. El 
primer ara manifesta que li hai~ria gradat fer alguna 
carrera de l ' h b i t  de lletres. El segon s'estti plantejant 
xements. 
Les adaptacions dels espais es realitzen sense gai- 
res problemes: adaptacions de les aules i accessibilitat 
de la resta dels espais. Pel que fa a les adaptacions de 
les activitats docents durant els estudis universitaris, 
en Lluís comenta que només se li van haver de fer 
adaptacions durant l'úitim any, quan el van operar, i no 
va poder assistir a algunes assignatures. Li van adaptar 
el sistema d'avaluació i les practiques. Els darrers anys 
de la formació universitaria, quan el1 ja anava en cadira 
de rodes, aixb va implicar vedar per tal que les assig- 
natures es fessin en aules mínimament accessibles. Es 
va procurar també que el desplacament entre aules i 
laboratoris fos el més curt possible. Igualment, se li va 
oferir suport quan l'havien d'operar, i perdia les clas- 
ses; era llavors des del professorat que es buscava algú 
que li passés els apunts. 
Aquest cas ens posa de manifest la importhcia no 
només de les adaptacions físiques o d'espais, sinó 
també la necessitat que el professorat presenti una ac- 
titud favorable i una disposició oberta a acceptar els 
canvis -metodolbgics, de transmissió de la informa- 
ció, d'organització de la docencia, d'avaluació, etc.- 
que poden implicar la resposta a les necessitats dels 
estudiants universitaris amb discapacitat. Tot i que 
part del professorat universitari mostra una actitud 
comprensiva davant les necessitats específiques que 
presenten les persones amb discapacitat durant el seu 
pas perla universitat, realitzant accions per tal de faci- 
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litar-los l'aprenentatge i l'avaluació, encara hi ha pro- 
fessorat que no ofereix la resposta adequada a les se- 
ves necessitats. 
M, en Jordi explica que es va trobar amb uns 
quants professors que no van entendre les seves difi- 
cultats afegides i que, encara que van ser una minoria, 
en ocasions va tenir una clara sensació que formal- 
ment tot ho tenia més complicat que els seus com- 
panys. Aquesta no-comprensió es traduia en el fet de 
no interesar-se en cap moment per com ho feia el1 per 
estudiar, d'impedir que el1 pogués gravar les classes 
magistrals, etc. Fet, aquest darrer, que va comportar, 
en primer lloc, demanar els apunts als companys, i, en 
segon lloc, donada la dificultat per comprendre la lle- 
tra d'alguns, a optar per estudiar directament dels ma- 
nual~.  Pel que fa a l'avaluació, alguns professors no van 
donar-li la possibilitat de respondre als exhmens in- 
formiticament i, en un cas que en Jordi destaca molt 
negativament, una profesora el va tancar al seu des- 
patx per fer l'examen, mostrant així un grau de con- 
fianqa nubla en la seva responsabilitat com a estudiant. 
En la mateixa línia, en Quim manifesta haver-se 
trobat amb una resposta desigual per part del profes- 
sorat, positiva i receptiva per part d'alguns (contractats 
i substituts, sobretot), perb negativa i poc flexible per 
part d'altres. Especialment cal remarcar la descon- 
fianqa general a l'hora d'acceptar la realització dels 
examens per escrit amb la previa transcripció a Braille 
per part de llONCE, i l'obligació d'haver de fer, per tant, 
la majoria dels examens oralment: 
Encara queja hi estic acostumat, fer un examen oral 
no és el mateix, per escrit pots tornar a una pregunta, 
pots dir ara em deixo aquesta pregunta i després hi 
tornaré, a l'oral no, has d'anar fent sobre la mama (En- 
trevista). 
3.7E1 paper de la familia 
Així ho hem pogut mar  veient en la narració de les 
experiencies educatives que fan les persones amb qui 
hem parlat: per exemple, en el cas de llAnna, buscant 
els suports necessaris per tal que pogués seguir els es- 
tudis primaris i secundaris des de casa, ja que perla se- 
va important discapacitat i per la legislació educativa 
del moment no se li va permetre assistir a un centre 
educatiu. Lavoluntat dels pares d'en Jordi i en Joan, i la 
seva creenqa en la importancia de l'escolarització a en- 
torns ordinaris va aconseguir que fossin escolaritzats a 
l'escola del seu poble, anys abans de la promulgació de 
la Llei d'Integració Social del Minusvalid. 
Els pares han estat -i encara ara ho són- els que 
donen resposta a necessitats basiques com l'acom- 
panyament en els desplaqaments als centres educatius 
i de canvis de mobilitat. Els que han participat junta- 
ment amb altres responsables educatius en les nego- 
ciacions per incorporar el fill al centre escolar. 1, el que 
és absolutament fonamental, els que han motivat els 
seus fills per tirar endavant i esforqar-se malgrat la seva 
discapacitat, oferint-los suport en els moments més 
baixos. Els següents fragments del relat de 1'Anna mos- 
tren la reacció de la mare i el pare en diferents mo- 
ments de rebeblió, de manca d'acceptació de la malal- 
tia, és a dir, exposen clarament el posicionament dels 
pares i la capacitat de la família per dialogar sobre les 
conseqükncies de la malaltia de la filla, i de la influen- 
cia d'aquesta situació en l'entorn familiar. 
Quan tenia entre cinc i set anys, la meva mare em va 
trobar que plorava molt i no sabia com plantejar el que 
jo tenia. Finalment vaig dir: «Per que m'ha tocat a mi 
ser diferents de les altres nenes?)) Ella va contestar: 
({Aquesta és una pregunta que fa molts anys que jo 
també em faig i no hi he trobat resposta, perb el que sé 
és que ets diferent per moltes més coses que perno ca- 
minar i que per nosaltres ets molt especial i el que 
compta és ser capaq d'aconseguir els objectius que et 
marquis coneixent molt bé les teves possibilitats. No- 
saltres comptem que ets capaq d'aixb i més)). 
La familia té un paper decisiu en les trajectories vi- 
A i'edat de 13 anys, una nit plorava desconsolada, fins 
tals i educatives de les persones que han format part de que el meu pare es va aixecar i va preguntar passa- 
l'estudi. Sense el suport dels pares, sense el seu esforq, va. Després estona vaig accedir a explicar que 
difícilment les persones amb greu discapacitat física h a ~ a  decidit no sortir mai més de casa perque no su- 
haurien pogut vencer els esculls -a vegades físics, a portava la mirada compassiva de la gent pel carrer o 
vegades actitudinals- que al llarg de l'itinerari educa- els comentaris estúpids dels coneguts o ((simpatit- 
tiu posen traves a la construcció d'una historia escolar zantsn. El1 va respondre: «Em sembla una decisió molt 
positiva. dura, pero si vols la respectarem. Nosaltres patim 
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aquestes mirades i comentaris des que vas néixer, i 
sempre els hi hem fet front. Esitem orgullosos de tu, i 
no estem disposats a fer que el món es perdi el fet de 
coneixer-te. No ens importa qye mirin, ens importa 
com ets i com et sents. Si no vols sortir, no ho facis, 
perb llencaras tots aquests anys d'esforc i valentia de 
la teva farníiia, i crec que ens decebras. De tota mane- 
ra, la decisió és teva, perquk la vida és teva)). Evident- 
ment no em vaig quedar a casa (Relat escrit). 
3.8 La relució amb els companys 
estat encara més modests: actualment només seguei- 
xo en contacte amb 3 o 4 companys de classe. Sola- 
ment amb un d'ells, els contactes són regulars (Joan, 
relat de vida). 
La discapacitat ha condicionat no només la meva acti- 
vitat laboral, també la meva vida. És una liuita cons- 
tant. De veritat que hi ha dies que estic esgotat. M'a- 
gradaria ser una persona estable. En preguntar-li que 
és el que creu que l'ajudaria a tenir més estabilitat, res- 
pon un suport emocional. Es refereix a una parella. En 
aquestsentit, diu que la discapacitat el condiciona. ((De 
feina, si en busques, en pots trobar. La parella no 
depen de tu, de vegades tampoc de l'altre, depen de 
El sistema relacional que estableixen les persones moltes circumstancies». Diu que aquest tema consti- 
tueix, pera ell, una forma de patiment i una font d'ins- del nostre estudi esta enormernent condicionat pel piració (Jordi, entrevista). 
moment en que es produeix l'accident o es manifesta 
la malaltia. Així, les persones que presenten la discapa- 
citat en el moment del naixement o en els primers anys 4. Conclusions 
de vida mostren, al nostre estudi, un niveii més reduit 
de relacions que les persones que han sofert l'accident 
o manifestació de la malaltia en l'adolesckncia o més 
enlla d'aquest període. 
Les persones que han sofert la discapacitat des del 
naixement o des dels primers anys de vida, tot i que 
durant el seu itinerari educatiu han establert relacions 
amb companys d'estudi, un cop finalitza l'etapa for- 
mativa es troben arnb importants dificultats per man- 
tenir aquestes relacions. Sembl~i que els vincles d'a- 
mistat que s'han creat s'han relacionat directament 
amb l'itinerari educatiu i, que unia vegada aquest fina- 
litza, es van perdent la majoria dels vincles. A aquest fet 
s'hi afegeix que entre els vint i elis trenta anys els com- 
panys comencen a treballa, a viure en pareiia, etc. 
Aquesta realitat és comuna a tothom, perb és evident 
que, al col.lectiu de persones amb discapacitat, les pot 
afectar especialment en l ' h b i t  sociorelacional, i és ai- 
xí pel fet que aquestes persones no disposen dels ma- 
teixos recursos que els seus companys sense discapa- 
citar per mantenir ilo iniciar naves relacions. Mostra 
d'akdo són els textos següents: 
Les trajectories educatives de les persones que han 
col-laborat en l'estudi presentat són histories úniques i 
irrepetibles, condicionades per la normativa educativa 
del moment en que van ser escolaritzats, per les carac- 
terístiques farniliars i territorials del lloc on han nascut i 
crescut, entre altres.Volem incidir en primer lloc a valo- 
rar com a molt positiva la metodologia utilitzada en la 
recerca, especialment el fet d'incorporar el relat escrit 
com a instrument complementari per a la recollida de 
les dades. El relat ens ha estat extremament útil, molt 
més del que preveiem en planificar la recerca, i valorem 
que la informació proporcionada és insubstituible per 
un altre sistema de recoiiida de dades. El fet d'escriure 
facilita un espai de narració reflexiva que difícilrnent es 
pot crear en situacions d'entrevista oral, i que permet a 
l'autor o autora ordenar i seqüenciar els seus records i 
vivkncies segons vulgui, així com donar-li la forca, la in- 
tensitat i l'expressivitat que consideri necesshries. 
Malgrat la constatació de la individualitat de cada 
una de les histories que hem utilitzat per parlar de la 
resposta educativa a les necessitats de les persones 
amb greu discapacitat física, pretenem extreure, per ser Des del meu ingrés a la UOC, la meva formació acade- 
comentats en aquest apartat de conclusions, aquells 
mica ha entrat en l'etapa final. Estudio des de casa, a 
través de llibres, dossiers editats perla universitat i un 'laus im~ortants per de derivar 
ordinador connectat a interneit. El meu aillament so- les accions educatives que millorin les possibilitats de 
cial s'ha accentuat fins a límits que, en algun moment, participació social de les persones amb discapacitat. 
han ratllat la depressió [...] En la seva funció social, l'e- Una primera observació és que treure les barreres 
ducació hauria de contribuir a la integració dels estu- arquitectoniques és relativament fhcil; no, així, les bar- 
diants a la societat. En aquest sentit, els resultats han reres creades per les actituds reticents que encara es 
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troben a diferents etapes educatives, especialment a la 
universitat. La cultura de la integració s'ha incorporat 
lentament als centres educatius, pero on troba més es- 
culls per la seva propagació és a l'hnbit universitari. 
Sens dubte és en aquest entorn, fins ara escassament 
treballat, on s'han d'esmercar tots els esforcos per tal 
que el professorat no només aprengui les estrategies 
metodolbgiques adequades per a l'atenció a la diversi- 
tat de necessitats educatives, sinó sobretot faci seva la 
cultura de la diversitat, arnb totes les implicacions que 
aixb comporta. ~bviarnent, aquest és un treball que no 
podem esperar que el professorat universitari realitzi 
de forma autbnoma; es fa necessari un suport i unes 
orientacions per tal de facilitar-li el canvi cultural i me- 
todolbgic favorable a l'educació pera tothom. 
Una segona apreciació, la fem fruit de l'analisi de 
les manifestacions de les persones sobre la seva vida 
relacional. Es posa de manifest que, en practicament 
tots els casos, paral.lelament a la seva progressió al 
ilarg del sistema educatiu va sent més costós el mante- 
niment de relacions amb companys i amics, relacions 
que donin suport a la vida social i afectiva d'aquestes 
persones. L'analisi retrospectiva de les situacions per- 
sonal~ narrades a les pagines anteriors ens fa palesa la 
dificultat que tenen, a nivell universitari, de mantenir 
aquestes relacions. La realitat ens mostra que, quan 
aquestes persones finalitzen la seva formació, encara 
tenen més dificultats per mantenir les relacions que te- 
nien quan estudiaven, i presenten enormes problemes 
per fer-ne de noves. Aquesta constatació ens porta a 
reivindicar la funció social de l'educació i a reclamar 
que, en conseqüencia, des de les diferents etapes edu- 
catives es treballi al maxim per facilitar a tot l'alumnat, 
i especialment a les persones amb discapacitat, el crei- 
xement en habiiitats socioafectives i relacionals i tam- 
bé les capacitats fonamentals per poder i saber establir 
i mantenir unavida social plena i satisfactoria. 
L'estudi ens fa notar l'important paper que tenen 
en la construcció d'itineraris educatius positius tant la 
familia com alguns professors que es converteixen en 
referents per a l'alumnat arnb discapacitat en mo- 
ments significatius de la seva formació. Per aixb, plan- 
tegem la hipbtesi que, per tal d'assegurar al maxim la 
formació de les persones amb discapacitat, cal que es 
doni la confluencia, com a mínim, dels següents ele- 
ments: en primer lloc, uns pares enormement sensibi- 
litzats i interessats en l'educació dels seus fills; en se- 
gon lloc, professors que, al llarg de les diferents etapes 
educatives, esdevinguin portaveus i defensors dels drets 
de l'estudiant arnb discapacitat, i que gestionin tant els 
espais apropiats com l'adequació de metodes d'ense- 
nyamentlaprenentatge i d'avaluació; en tercer iioc, una 
important motivació i ganes de superació de les perso- 
nes amb discapacitat. Pensem que, sense les condicions 
esmentades, aquestes persones amb discapacitat difí- 
cilment podran construir itineraris formatius positius al 
llarg de totes les etapes del sistema educatiu. 
Si anteriorment parlavem de la necessitat de la sen- 
sibiiització i formació del professorat, és igualment im- 
portant pel que acabem de plantejar el treball arnb les 
famílies. En aquest sentit, les associacions de discapa- 
citats hi tenen un paper basic pel fet que constitueixen 
el context que facilita la constitució de grups d'autoa- 
juda a nivell de families. Al seu costat, cal emprendre 
accions d'informació i sensibilització adrecades a les 
famílies per tal que puguin coneixer les possibilitats i 
necessitats dels seus fiiis i, d'aquesta manera, coordi- 
nar-se arnb els seus professors per tal d'anar orientant 
l'itinerari educatiu dels fills. 
El nostre agraiment a l'Anna, en Joan, en Jordi, en 
Quim, en Pere i en Lluís, per haver-nos permes conei- 
xer les seves histories educatives. 
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